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ABSTRACT 
 
Nugroho, Muh. Yudi. 2014. The Implementation of Cooperative Learning Model 
Numbered Heads Together (NHT) to Improve Learning Achievement of 
Social Studies of the fifth grade students of SDN 2 Rahtawu Gebog Kudus. 
Skripsi.  Elementary School Teacher Education. Teacher Training and 
Education Faculty. Muria Kudus University. Advisors: (I) Drs. Sucipto, 
M.Pd., Kons (II) Deka Setiawan, S.Pd., M.Pd. 
 
Keywords: Numbered Heads Together (NHT), Learning achievement of Social 
studies. 
 
The Background of this study is the low learning achievement of Social 
studies of the fifth grade students of SDN 2 Rahtawu Kudus. The low student 
learning achievement can be seen from the achievement score of mid semester test 
of Social studies of fifth grade student in academic year 2013/2014 is still under 
Specified Criteria Minimum Standard. For the 16 students, there were 7 students 
(44%) were completed and 9 students (56%) have not been completed with an 
average score 62.87. As for specified Criteria Minimum Standard is classical 
completeness students reached 75% with an average score ≥ 65. From the 
observation the low student learning achievement because the teacher still use the 
conventional teaching methods in the teaching process, this method can make the 
students lack interest in social studies.  
Cooperative learning model Numbered Head Together is expected to improve 
student learning achievement that include cognitive, affective and psychomotor. 
Statement of the problem in this research is: "How does the application of 
cooperative learning model Numbered Heads Together (NHT) to improve student 
learning achievement in social studies of the fifth grade of SDN 2 Rahtawu Gebog 
Kudus?”  The objective of this research is: "To know the student learning 
achievement in social studiesof the fifth grade students of SDN 2 Rahtawu Gebog 
Kudus in academic year 2013/2014 after implementing cooperative learning model 
Numbered Heads Together (NHT)". 
This study is a classroom action research conducted in two cycles. Each cycle 
through the four stages, there are; planning, action, observation, and reflection. 
Data collection techniques include interviews, tests, observations, and 
documentation. Data obtained include cognitive learning achievement data, student 
activity which includes affective and psychomotor as well as learning management 
carried out by the teacher. Data were analyzed with data analysis techniques 
quantitatively and qualitatively. The data were analyzed quantitatively that is tests 
student learning achievement. The data were analyzed qualitatively that are non-test 
data observations of student learning activities and the management of learning by 
the teacher.  
The results of this research is indicate that the implementation of cooperative 
learning model Numbered Head Together to improve learning achievement of 
 
x 
 
Social studies Proclamation material of the fifth grade students of SDN 2 Rahtawu. 
This is evidenced an improvement in student learning achievement from pracycle 
until cycle II. Cognitive learning achievement of students in pracycle shows the 
average score, 62.87 with classical completeness reach 9 students (44%). In the first 
cycle, the average score increased to 64, 68, with classical completeness reach 10 
students (62.5%). In the second cycle the average score of the class increased to 74 
with the classical completeness reaches 13 students (81.25%). For improving 
learning achievement the students' affective and psychomotor activity indicated by 
the improvement of student learning from cycle I to cycle II. Average student 
activity on the first cycle of 64.38% (sufficient), increased to 84.01% (good) on the 
second cycle. Whereas for improving learning management by the teacher indicated 
from the results of teacher assessment activity during the learning process. In the 
first cycle of acquisition activity of teachers reached 69.7% in the category well and 
the second cycle increased to 86.83% in the category very well. 
The conclusions in this research are learning use cooperative learning model 
Numbered Head Together can improve learning achievement of the fifth grade 
students of SDN 2 Rahtawu in social studiesin material Proclamation. Suggestions 
in this research is expected to other researchers can develop learning using 
cooperative learning model Numbered Head Together become more effective. Of 
course, with regard to the learning syntactic and characteristics subject or type of 
material that will be taught. 
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ABSTRAK 
 
Nugroho, Muh. Yudi. 2014. Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 
Numbered Heads Together (NHT) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar 
Siswa Dalam Pembelajaran IPS Kelas V SDN 2 Rahtawu Gebog Kudus. 
Skripsi Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muria Kudus. Pembimbing: (I) Drs. 
Sucipto, M.Pd., Kons (II) Deka Setiawan, S.Pd., M.Pd. 
 
Kata Kunci : Numbered Head Together, Hasil Belajar IPS. 
 
Latar belakang yang mendasari dilaksanakannya penelitian ini adalah  
rendahnya hasil belajar IPS siswa kelas V SDN 2 Rahtawu. Rendahnya hasil belajar 
siswa dapat dilihat dari pencapaian nilai UTS IPS siswa kelas V tahun ajaran 2013/ 
2014 masih dibawah nilai KKM yang ditentukan. Dari 16 siswa terdapat 7 siswa 
(44%) yang tuntas dan 9 siswa (56%) belum tuntas dengan nilai rata-rata kelas 
62,87. Sedangkan untuk KKM yang ditentukan adalah ketuntasan klasikal siswa 
mencapai 75% dengan nilai rata-rata kelas ≥ 65. Dari observasi yang dilakukan 
rendahnya hasil belajar siswa dikarenakan dalam pembelajaran guru masih 
menggunakan metode mengajar yang bersifat konvensional. pembelajaran yang 
demikian menyebabkan kurangnya minat siswa pada mata pelajaran IPS.  
Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together 
diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa yang mencakup aspek kognitif, 
afektif dan psikomotorik. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: “Bagaimana 
penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) 
untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS kelas V SDN 2 
Rahtawu Gebog Kudus?”. Tujuan penelitian ini adalah: “Untuk mengetahui hasil 
belajar siswa dalam pembelajaran IPS siswa kelas V di SDN 2 Rahtawu Kecamatan 
Gebog Kabupaten Kudus tahun ajaran 2013/2014 setelah menerapkan model 
pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together  (NHT)”. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas yang dilaksanakan dalam 
dua siklus. Masing-masing siklus melalui empat tahapan yaitu perencanaan, 
tindakan, observasi, dan refleksi. Teknik pengumpulan data yang dilakukan 
meliputi wawancara, tes, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh meliputi 
data hasil belajar kognitif, aktivitas siswa yang mencakup afektif dan psikomotorik 
serta pengelolaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Data penelitian dianalisis 
dengan teknik analisis data secara kuantitatif dan kualitatif. Data yang dianalisis 
secara kuantitatif yaitu tes hasil belajar siswa. Data yang dianalisis secara kualitatif 
yaitu data non tes hasil pengamatan aktivitas belajar siswa dan pengelolaan 
pembelajaran oleh guru. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran 
kooperatif tipe Numbered Head Together dapat meningkatkan hasil belajar IPS 
materi Proklamasi pada siswa kelas V SDN 2 Rahtawu. Hal ini dibuktikan adanya 
peningkatan pada hasil belajar siswa dari tahap prasiklus sampai siklus II. Hasil 
belajar kognitif siswa pada prasiklus menunjukan nilai rata-rata kelas sebesar , 
62,87 dengan ketuntasan klasikal mencapai 9 siswa (44%). Pada siklus I rata-rata 
 
xii 
 
nilai kelas meningkat menjadi 64, 68, dengan ketuntasan klasikal mencapai 10 
siswa (62,5%). Pada siklus II rata-rata nilai kelas meningkat menjadi 74 dengan 
ketuntasan klasikal mencapai 13 siswa (81,25%). Untuk Peningkatan pada hasil 
belajar afektif dan psikomotorik siswa ditunjukkan dengan membaiknya aktivitas 
belajar siswa dari siklus I sampai siklus II.  Rata-rata aktivitas siswa pada siklus I 
sebesar 64,38% (cukup), meningkat menjadi 84,01% (baik) pada siklus II. 
sedangkan untuk peningkatan pengelolaan pembelajaran oleh guru ditunjukan dari 
hasil penilaian aktivitas guru selama proses pembelajaran. Pada siklus I perolehan 
aktivitas guru mencapai 69,7% masuk dalam kategori baik dan pada siklus II 
meningkat menjadi 86,83% masuk dalam kategori sangat baik. 
Simpulan pada penelitian ini adalah pembelajaran menggunakan model 
pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together dapat meningkatan hasil 
belajar siswa kelas V SDN 2 Rahtawu pada mata pelajaran IPS materi Proklamasi. 
Saran dalam penelitian ini diharapkan para peneliti lain dapat mengembangkan 
pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head 
Together  menjadi lebih efektif. Tentunya dengan memperhatikan sintak 
pembelajaran dan memperhatikan karakteristik mata pelajaran atau jenis materi 
yang akan diajarkan. 
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